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DESCRIPCIÓN: El desarrollo del proyecto es un planteamiento teorico del 
modo de vida de las personas en barrios marginales de las ciudades de 
Latinoamerica y Colombia, con una intervencion puntual en Bogota, en la 
localidad Usme, Upz Gran Yomasa, Barrio Compostela, con el fin de 
proponer un volumen arquitectonico que supla las necesidades de las 
personas del lugar.   
 
METODOLOGÍA: Se desarrollaron unas estrategias de investigacion, las 
cuales se basan en el apoyo de unos autores teoricos que sustenten la 
posicion del proyecto arquitectonico, urbano con el fin de consolidar una 
idea de barrio y proponer un nuevo modelo de vivienda de interes prioritario. 
 
CONCLUSIONES: En el desarrollo de la propuesta se puede determinar que 
el modelo impuesto dentro del gobierno sobre vivienda prioritaria no es el 
adecuado para las personas del lugar donde se estan implanta, con lo cual 
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